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J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a d e A c c i o n i s t a s 
d e l 15 d e F e b r e r o d e 1 9 3 1 
c a e r l o re5 ^ c c t o ais las: 
Tenemos el honor de convocaros para daros cuenta de los resultados del vigésimo 
primero ejercicio social, sometiendo a vuestra aprobación el Balance al 31 de Diciembre 
de 1930 y la gestión administrativa de este Consejo. 
Constituye una satisfacción anticiparos que las cuentas acreedoras mantienen, en con-
junto, su progresivo crecimiento debido en especial a la "Caja de Ahorros'*, que ofrece 
un aumento en el año de pesetas 16.788.000, lo que representa un signo inequívoco del 
constante favor y confianza que el público continúa dispensándonos. 
Sin embargo, el año que reseñamos ha sido pródigo en acontecimientos y factores 
económicos adversos, no solamente en nuestro país, sino todavía con más intensidad en 
el Extranjero. L a crisis iniciada en los Estados Unidos a fines de 1929, alcanzó recien-
temente una violencia inusitada después de propagarse a toda Europa. Se trata, en opinión 
de los técnicos, de un profundo desequilibrio entre la producción, excesivamente forzada 
en los últimos años, y el consumo, que no ha logrado mantener un desarrollo paralelo, 
originándose el derrumbamiento de precios, tanto de productos agrícolas como de prime-
ras materias y manufacturas, y, como consecuencia, de la mayor parte de los valores 
mobiliarios. 
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Su repercusión en nuestro país aparece influida por factores de carácter social, más 
que económico, fuertemente acusados en 1930. Es el primero y más importante la inquie-
tud política suscitada desde la caída de la Dictadura y que llega a producir sucesos tan 
lamentables como los desarrollados últimamente en nuestra hermosa región altoaragonesa. 
E l ambiente de incertidumbre agudiza la desfavorable cotización de la peseta, e im-
pide que la enérgica política de cambios adoptada en la segunda mitad del año, obtenga 
todos los resultados que debían esperarse de la mejora de factores tan esenciales como la 
progresiva nivelación de nuestra balanza comercial, el equilibrio presupuestario y el régimen 
de austeridad en los gastos. 
Es interesante observar que mientras l a crisis mundial produce en el exterior una 
baja de precios sin precedentes, la desvaloración de la peseta tiende a elevar nuestros 
precios interiores, con el feliz resultado de atenuar considerablemente en España los efec-
tos de la depresión económica. 
N o puede sorprendernos que, en tales circunstancias, el producto neto del negocio 
bancario se resienta notablemente. De una parte, lá baja de los valores de Cartera y en 
particular de las Deudas del Estado, produce en algunos casos serios quebrantos, mien-
tras que la escasa actividad bursátil, las restricciones para operar en cambios y la in-
seguridad de las colocaciones reducen las fuentes de ingresos. Por otro lado, los gastos 
generales sufren considerable aumento, que, en nuestro caso, asciende a 462.000 pesetas, 
y de ellas 350.000 corresponden a aumento de nómina, debido en parte al nuevo per-
sonal de las Sucursales de Madrid y Valencia y especialmente a la mayor remuneración 
del personal derivada de la nueva legislación corporativa. 
Aunque es aventurado hacer predicciones, no puede dudarse que la situación acon-
seja austeridad por parte de todos y señala a la Banca la coyuntura de rectificar pasados 
errores, entre ellos la inmoderada expansión que condujo a crear excesivo número de Su-
cursales en muchos pueblos de escasa capacidad financiera y los elevados tipos de interés 
que se abonan a las cuentas acreedoras. A todo esto debiera suceder un movimiento de 
sincera inteligencia y coordinación que evite los peligros anejos a toda competencia exa-
gerada y que pueden ser más graves en la esfera bancària. 
L a naturaleza peculiar de nuestra economía, menos sensible que la de otros países 
de superior organización industrial, permite esperar que acaso resulten atenuadas en nues-
tro país las consecuencias de la crisis actual. 
S u c u r s a l e s 
Nuestra política de expansión se ha limitado en el corriente ejercicio a la inaugura-
ción de la Sucursal de Valencia, que tuvo lugar el 2 de Mayo, como anunciábamos en 
nuestra Memoria anterior. Los primeros pasos de esa Sucursal han sido satisfactorios, y 
también continúa afianzándose la de Madrid. 
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I n m u e b l e s 
Procede el incremento de saldo en esta cuenta del pago del impuesto de "plus valía" 
en el inmueble de Madrid y del precio del terreno y primeros gastos de construcción de 
la casa que se edifica en Canfranc. E l costo de los inmuebles propiedad del Banco se 
eleva a pesetas 7.243.945'24, habiéndose amortizado hasta la fecha pesetas 583.484 y 
quedando valorados en inventario en pesetas 6.660.461'24. 
B e n e f i c i o s 
Se comparan en el siguiente cuadro los obtenidos en este ejercicio con los del año 
anterior: 
A Ñ O 1 9 2 9 A Ñ O 1 9 3 0 
Beneficios totales Ptas. 7.424.540'28 
Bajas por intereses, gastos, etc. " 5.033.586'22 
Ptas. s.sso.ses^o 
6.479.511'46 
Beneficios l í qu idos Ptas. 2.390.954,06 
Remanente del ejercicio anterior 167.58r26 
Ptas. 2.051.35i,94 
179.821,43 
Beneficio repart ible Ptas. 2.558.535,32 Ptas. 2.231.173,37 
D I F E R E N C I A S 
+ Ptas. 1.106.323,12 
+ " 1.445.925,24 
— " 339.602,12 
+ " 12.240'17 
— " 327.361,95 
Esta diferencia se explica fácilmente por la situación general antes indicada. Los be-
neficios obtenidos consienten, sin embargo, mantener el mismo dividendo del año pasado, 
con las amortizaciones de costumbre, y por Jo tanto os sometemos la siguiente: 
D i s t r i b u c i ó n 
Amortización de Mobiliario, Gastos de instalación, etcétera Ptas. 
Asignación para impuestos 
Dividendo a las acciones: 
9 % % l ibre de impuestos, a saber: 
4 % pagado a cuenta en 1.° de J u l i o ú l t i m o Ptas. 560.000 
5 % % a repar t i r " 880.000 
Fondo de reserva 
Participación del Consejo 
Caja de Invalidez y Retiro para los empleados 
Remanente para el año 1931 
TOTAL, . 
150.000 
355.000 
.440.000 
100.000 
90.352'97 
15.000 
80.820*40 
as. 2.231.173'37 
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C a r t e r a de t í t u l o s 
Gracias a la política de extrema previsión seguida en anteriores ejercicios en la va-
loración de la Cartera, podemos presentar ésta con un margen de conjunto que ofrece 
todavía una reserva apreciable para el futuro y que acusaría beneficios importantes tan 
pronto como mejorase la situación bursátil. 
A Ñ O 1 9 2 9 A Ñ O 1 9 3 0 D I F E R E N C I A S 
Fondos púb l i cos e spaño le s Ptas. 4.2.554.196'50 Ptas. 48.214.534,25 + Ptas. S M O M T I S 
Valores de Estado, P r o v i n -
ciales y Municipales . . . " 5A08.Z32'25 " 6.352.416'25 + 944.084'00 
Obligaciones y Bonos . . . " 8.543.325'50 " 8.551.BgrOO + " 8.57r50 
Acciones " 12.130.264,50 " i9 .596 .Q3r i5 + " 7.466.373,25 
T o t a l e s Ptas. 68.636.118,75 PLas. 82.715.485,25 + Ptas. ÍL079.3QV50 
C o n s e j o 
Por término de mandato corresponde cesar en sus cargos a los señores Excmo. Señor 
Marqués de Arlanza, D . Pedro Laín LarraIde, Excmo. Sr. D . José Sancho Arroyo y 
D . Cecilio Azcárate. 
C o n c l u s i ó n 
Tenemos el honor de someter a la Junta general los acuerdos siguientes: 
1. ° Aprobación de la gestión administrativa de la Sociedad. 
2. ° Aprobación de la Memoria y Balance al 31 de Diciembre de 1930. 
3. ° Aprobación de la distribución de beneficios propuesta y del dividendo de nueve 
y medio por cien, libre de impuestos. 
4. ° Reelección de los Consejeros salientes o nombramiento de sustitutos. 
Zaragoza, 31 de Diciembre de 1930. 
E L PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Marqués de Arlanza.—EL 
VICEPRESIDENTE: José Sancho Arroyo.—VOCALES: Ricardo Lozano, José María Fraile, 
Roberto Soleras, Francisco Martín Martín, Pedro Laín, Manuel de Escoriaza, Eugenio 
L ó p e z Diego Madrazo, Benito Lewin, Pedro Zaragüeta, Cecilio Azcárate.—DIRECTOR 
GENERAL: Alberto Carrión.—SECRETARIO: José Luis Bregante. 
BHLRNGE general del Banco de Hragon en 31 de Diciembre de 1930 
A C T I V O 
C a j a y B a n c o s : 
Caja y Banco de España 19.727.862t15 
Monedas y billetes extranjeros (valor efectivo) 59.477 95 
Bancos y Banqueros 8.690.582t25 
C a r t e r a : 
Efectos de comercio hasta 90 días 19.419.725*57 
Efectos de comercio a mayor plazo 
Títulos: Fondos públicos 45.888.184'25 
Otros valores 50.128.541 
Bonos oro y valores extranjeros 8.698 760 
Reports 5.861.54875 
Cupones: Adquiridos y al cobro 1 051.45571 
C r é d i t o s : 
Deudores con garantía prendaria 10.572.594<01 
Deudores varios a la vista 6.047.195*90 
Deudores a plazo 10 208 921 '06 
Deudores en moneda extranjera (valor efectivo) 560.704'40 
Pesetas 
28,477.922 
Inmuebles 
Mobiliario e instalación 
Accionistas 
Acciones en cartera 
Dividendo activo a cuenta 
Deudores por aceptaciones — 
Varias cuentas 
Gastos generales e impuestos 
Depósitos 
Total 
P A S I V O 
Capital 
Fondos de reserva. 
A c r e e d o r e s : 
Bancos y Banqueros 32.539.113*47 
Acreedores a la vista (c/c de pesetas) 45.789.251*61 
Acreedores hasta el plazo de un mes (Caja de Ahorros) 52.244.805'89 
Acreedores a mayores plazos (Imposiciones a ven-
cimiento fijo).. 17.546.255*61 
Acreedores en moneda extranjera (valor efectivo) 878.264'16 
Acreedores por cupones al cobro 657.842'98 
107.028.213 
26.989.215 
6.660.461 
507 619 
4.000.000 
560.000 
966.277 
10.341.458 
185.531.167 
185.734.255 
20.000.000 
6.000.000 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Aceptaciones 
Varias cuentas 
Pérdidas y ganancias 
Depositantes 
Total 
149.635.531 
566.807 
966.277 
6.131.377 
2.231.173 
185.531.167 
185.734.255 
371265.423 
V.0 B.0 
El Presidente del Consejo de Administración, 
Marqués de Arlanza. 
El Director - General, 
Alberto Carrión. 
El Contador, 
F. Polo. 
cu. 
31 
26 
37 
24 
27 
00 
00 
67 
56 
68 
34 
371.265.423 02 
00 
00 
72 
75 
67 
17 
37 
68 
34 
02 
i 
Extrac to de la cuenta de PÉRDIDHS y G H N n N G I H S 
U T I L I D A D E S 
Beneficio e intereses de valores Ptas. 3.968.573'52 
Intereses de cuentas corrientes, préstamos y reports 1.869.098'97 
Rentas de los inmuebles 272.120'15 
Beneficio en títulos amortizados 67.422*09 
Comisiones y cambios 774.307'16 
Negociaciones y descuentos 1.544.509'82 
Derechos de transferencia de acciones y varios 34.831 '69 
Ptas. 8.530.863'40 
B A J A S 
Intereses de cuentas corrientes Ptas. 1.352.385'55 
Intereses de Imposiciones y Caja de Ahorros 2.538.755'52 
Corretajes 62.631*70 
Partidas fallidas *' 292.997*16 
Gastos generales y sueldos *' 2.232.741*53 Ptas. 6.479.511*46 
Beneficios líquidos Ptas. 2.051.351*94 
Remanente del ejercicio 1929 " 179.821*43 
Beneficios disponibles Ptas. 2.231.173*37 
V.* B . ' 
El Presidente del Consefo de Administración, El Director-General, El Contador, 
ÇJZargués de Crianza tiberio Carrión W. Woío 
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Datos estadísticos y detalle del movimiento y saldos de las 
principales cuentas del Balance 
M o v i m i e n t o g e n e r a l 
E n el ejercicio de 1929 fué de Ptas. 4.448.668.712*41 
E n el ejercicio de 1930 ha sido de " 5.537.649.719'52 
Aumento. . . . . Ptas. 1.088.981,007* 11 
B a l a n c e 
E n 31 de Diciembre de 1929 importó Ptas. 352.550.388,28 
E n 31 de Diciembre de 1930 importa . " 371.265.423^2 
Aumento Ptas. 18.715.03474 
C a j a y B a n c o de E s p a ñ a 
M O V I M I E N T O S S A L D O S 
Año 1929 Ptas. 2.030.128.234'95 Ptas. 18.162.299*07 
A ñ o 1930 " 2.489.020.979'57 " 19.727.862*15 
Aumento Ptas. 458.892.744'62 Ptas. 1.565.563*08 
Importaron los cargos en 1929 Ptas. 454.889.010*23 
B a n c o s y B a n q u e r o s 
)  t 
Importan los cargos en 1930 656.525.589*20 
Aumento Ptas. 201.636.578*97 
Importaron los abonos en 1929 Ptas. 455.212.612*92 
Importan los abonos en 1930 _ ^ 663.489.129*37 
Aumento! Ptas. 208.276.516*45 
V 
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C A R T E R A 
E J E R C I C I O 1 9 2 9 
Efectos registrados 1.102.224 por Ptas. 415.228.435,02 
Giros expedidos • 13.136 " 20.127.213'34 
Cupones adquiridos . . . . 5.371.612'69 
Valores " 251.183.512'60 
E J E R C O 1 9 3 0 
1.121.887 por Ptas, 489.701.636,86 
13.199 " " 29.550.165,32 
" 164.827.275,31 
TOTALES EFECTOS . . . 1.115.360 y Ptas. 691.910.773,65 1.135.086 y Ptas. 089.292.828,44 
Aumento en efectos 19726 y disminución en Ptas. 2.617.945'21 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1929.. . Ptas. 89.333.37071 
Saldo de la cuenta de Cartera en 31 de Diciembre de 1930.. . " 107.028.21376 
Aumento Ptas. 17.694.842'55 
Clasificación de los efectos en cartera 
Hasta 
De 5.001 
10.001 
25.001 
50.001 
100.001 
De 
De 
De 
De 
Ptas. 
en adelante 
5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
100.000 
TOTAL 
Núm. de efectos 
22.710 
581 
96 
40 
15 
4 
23.446 
P E S E T A S 
9.926.761*82 
3.306.46975 
1.611.946*35 
1.071.439 
2.121.996 
19.419.723'57 
C r é d i t o s 
MOVIMIENTOS 
E n el ejercicio de 1929 Ptas. 305.751.803'01 
E n el ejercicio de 1930 Ptas. 301.130.407'48 
S A L D O S 
Ptas. 33.516.527,50 
" 26.989.215*37 
Disminución Ptas. 4.621.395'53 Ptas. 6.527.312'13 
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C l a s i f i c a c i ó n de c r é d i t o s 
Hasta 
De 5.001 a 
De 10.001 a 
De 25.001 a 
De 50.001 a 
De 100.001 en adelante 
P t as. 5.000 
10.000 
25.000 
50.000 
100.000 
25 créditos 
91 
154 
126 
74 
64 
TOTAL 634 
G i r o s a c a r g o d e l B a n c o 
Registrados en el año 1929 12.214 por Ptas. 13.280.576'30 
Registrados en el año 1930 12.811 por " 14.601.05375 
Aumento. Giros 597 por Ptas. 1.320.476^5 
A c r e e d o r e s 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes moneda extranjera 
Consignaciones 
Imposiciones 
Caja de Ahorros 
TOTALIES 
Ni O V I 1VI I E N T O S 
EJERCICIO 1929 
Ptas. 887.606.433,55 
5.406.625,63 
163.375'42 
38.979.803,94 
76.940.466,36 
Ptas. 1.009.096.704'90 
Aumento 
EJERCICIO 1930 
Ptas. 1.103.929.500,53 
9.846.398,25 
43.442,50 
16.721.009'43 
71.536.459,69 
Ptas. 1.202.07'6.810,40 
Ptas. 192.980.105,50 
S a l d o s 
A Ñ O 1 9 2 9 A Ñ O 1 9 3 0 
Cuentas corrientes e 
Imposiciones Ptas. 70.147.848,51 Ptas. 64.213.771'38 
Caja de Ahorros . . . " 35.455.915,16 en 29.260 libretas. " 52.244.803'89 en 33.077 libretas. 
TOTALES Ptas. 105.603.7e3'67 Ptas. 116.458.575,27 
Aumento . . . Ptas. 10.854.811'60 Aumento en l ib re tas : 4.417. 
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D e p ó s i t o s 
MOVIMIENTOS S A L D O S 
E n el ejercicio de 1929 Ptas. 322.258.935'61 Ptas. 168.731.23479 
En el ejercicio de 1930 " 400.035.047'02 " 185.734.255,34 
Aumento Ptas. 77.776.11 r41 Ptas. 17.003.020'55 
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NÚM. DE TITULOS Y T X L O R I 0 M I M L C L A S E D E V A L O R E S C A M B I O I M P O R T E T O T A L E S 
1.050 
3.817 
250 
1.116 
266 
338 
200 
246 
Francos 
Libras 
» 
Bólares 
926.700 
1.164.400 
102.500 
323.000 
164.500 
55.500 
9.203.000 
24.937.000 
7.880.500 
161.200 
733.000 
56.000 
2.630.000 
494.000 
2.046.000 
500.000 
525.000 
1.908.500 
125.000 
558.000 
133.000 
169.000 
1.878.500 
160.350 
100.000 
123.000 
1.500.000 
12.000 
10.000 
10.000 
20.000 
10.000 
F O N D O S P U B L I C O S E S P A Ñ O L E S 
Deuda perpetua al 4 % Interior 
> > al 4 % Exterior. 
> Amortizable 4 % emisión 
50/o > 
5 % > 
5 % > 
5 % > 
5 % » 
30/0 > 
4 % > 
> 4V20/o > 
BONOS TESORERÍA ORO 6 % > 
Deuda Ferroviaria Amortizable del Estado 5 % 
> 4 Va 70 
Bonos Tesoro para el Fomento de la Industria Nacional 5 7c 
Cédulas del Banco Hipotecario de España 4 % 
> 5 % - l i 
> 5 Va 7 0 . . I 
1908 
1917 (canjeada por la de 1928).. 
1920 
1926 
1927 (libre de impuestos) 
1927 (con impuestos) 
1928 (libre de impuestos) 
1928 ( > y ) 
1928 ( > » ) . . . . . . . 
1929 ( » > ) . . 
1929( * » ) . . . . . . . 
6 7c 
VALORES DE ESTADOS, PROVINCIALES Y MUNICIPALES 
Obligaciones Empréstito de Marruecos 5 7o • • • • 
> del Protectorado de Marruecos 5 7o emisión 1930 
Empréstito Externo 1927 Gobierno de la Nación Argentina 6 7o 
Cédulas Hipotecarias Argentinas 6 7o 
Bonos Tesoro Francés 5 7o a 10 años 
Obligaciones Crèdit Foncier de Francia 6 Va 7o 
Renta Francesa Amortizable 5 7o emisión 1928 
Victory - Bonds 4 70 
War Loan 5 % 1959/47. 
Gobierno Imperial Japonés 6 Va 7o 
República del Uruguay 6 0/0 
Bonos República de Chile 6 0/0 
13 
70 
102 
67 
50 
200 
100 
100 
400 
190 
708 
82 
265 
515 
493 
242 
179 
116 
45 
604 
163 
87 
195 
315 
337 
20 
105 
103 
893 
375 
314 
346 
181 
Francos S. 
R. M . 
Pesetas 
Pesetas 
20.000 
20.000 
100.000 
50.000 
208.100 
6.500 
35.000 
: 51.000 
83.600 
33.500 
25.000 
100.000 
50.000 
50.000 
200.000 
95.000 
354.000 
41.000 
132.500 
257.500 
234.175 
121.000 
89.500 
58.000 
22.500 
302.000 
81.500 
43.500 
97.500 
157.500 
168.500 
10.000 
52.500 
51.500 
424.175 
178.125 
149.150 
173.000 
90.500 
Gobierno de Australia 5 7o • 
Reino de Noruega 6 7o 
Obligaciones Confederación Suiza 4 Va 7o emisión 1927 
Ayuntamiento de Berlín 5 7o 
de Zaragoza 5 7o emisión 1891 
5 70 » 1902, 
» 5 7o » 1905. 
, > > 5 70 > 1908, 
ü > > > 4 7o * 1911 
6 7o * 1924, 
> » de San Sebastián 4 7o 
5 7o • 
» » de Barcelona 6 7o Ensanche. 
5 7o 
Diputación de Guipúzcoa 5 7o • 
» de Navarra 4 7o 
Bonos Exposición Internacional de Barcelona 6 7o 
Cédulas Crédito Local de España 6 0/0 
> » > Interprovincial 5 % • 
O B L I G A C I O N E S D E F E R R O C A R R I L E S 
Norte de España Abadesas 4 V2 7o • 
Especiales Almansa 4 7o 
Asturias Galicia y León 3 % 1.a hipoteca, 
> " > » 3 % 2.a 
» > » 3 % 3.a 
> Villalba a Segòvia 4 % • • • 
» Prioridad Barcelona 3 7o 
> Especiales Pamplona 3 7o 
» Huesca a Francia 4 7o 
> Especiales 6 % • • • 
1.a serie 3 70 . . 
2. a > 3 % 
3. a * 3 70 
4. a > 3 70 
5. a > 3 7o 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 3 7o 1.a hipoteca. 
y > > 3 7o 2.a » . 
» > » 3 7o 3.a » . 
» » » 4 V2 7o serie B.. 
4 7o 
68,50 
82'75 
75'50 
84^0 
89'25 
99 
98'50 
82'45 
69 
85'50 
90 
99'50 
164'50 
98^ 50 
87'75 
100 
90 
96^ 50 
102'60 
107 
0/ 
/ 0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/0 
/ 0 
/0 
/0 
7o 
7o 
% 
% 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
80 
100 
99 75 
2'80 
600 
450 
95 
93 
100 
100 
75 
85 
0/ /0 
/ 0 
0/ 
/ 0 
PtS. 
Frs. 
% 
7o 
% 
% 
7o 
7o 
7o 
PESETAS 
634.789 
963 541 
77.387 
272.935 
146.816 
54945 
9.064.955 
20.560.556 
5.437.545 
137.826 
659.700 
55.720 
4.326.350 
486.590 
1.795.365 
500.000 
472.500 
1.841.702 
128.250 
597.060 
CTS. 
50 
50 
25 
50 
50 
106.400 
169.000 
1.873.803 
448.980 
42.000 
38.745 
498.750 
502.200 
450.000 
90.000 
135.000 
76.500 
75 
PESETAS CTS. 
48.214.534 25 
Sumas y siguen 
133.200 
180.000 
166.250 
94.500 
185.209 
31.150 
45.390 
59.356 
33.500 
17.750 
99.000 
47.125 
40.125 
200.000 
83.600 
348.690 
39.770 
110.637 6.352.416 
218875 
182.656 
83.490 
61.755 
40.020 
16.875 
217.440 
57.050 
34.800 
97.500 
111.825 
117.950 
36.750 
36.050 
285.760 
150.000 
125.600 
138.400 
67.875 
54.566.950 2.087.671 
• 
m . DE TÍTULOS Y V A L O R NOMINAL C L A S E D E V A L O R E S CAMBIO 
IMPORTE 
Pesetas Cts. 
T O T A L E S 
Pesetas Cts. 
300 
637 
258 
43 
34 
24 
65 
605 
358 
194 
25Q 
112 
2.341 
703 
29 
200 
134 
100 
110 
395 
537 
37 
170 
44 
480 
215 
9 
108 
437 
87 
338 
38 
53 
100 
139 
484 
1.072 
276 
112 
351 
281 
67 
127 
200 
189 
587 
150 
356 
298 
160 
36 
54 
71 
150 
102 
140 
400 
539 
600 
1.308 
1.669 
200 
120 
120 
i 135 
350 
800 
200 
Dolaros 
Francos S. 
R. M. 
Pesetas 
9 
Sumas anteriores. 
150.000 
318.500 
129.000 
21.500 
17.000 
12.000 
32.500 
302.500 
179.000 
97.000 
129.500 
56.000 
1.170.500 
351.500 
14.500 
100.000 
67.000 
50.000 
55.000 
197.500 
10.000 
50.000 
50.000 
268.500 
18.500 
85.000 
22.000 
240.000 
107.500 
4.500 
54.000 
218.500 
43.500 
169.000 
19.000 
26.500 
50 000 
69.500 
242.000 
536.000 
138.000 
56.000 
175.500 
140.500 
33.500 
63.500 
100.000 
94.500 
293 500 
75.000 
178.000 
149.000 
80.000 
18.000 
27.000 
35.500 
75.000 
51.000 
70.000 
28.525 
200.000 
269.500 
300.000 
654.000 
834.500 
200.000 
60.000 
15.000 
67.500 
87.500 
200.000 
100.000 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 4 0/c 
» » » 4 '/2 
5 7o 
6% 
5 72 °/c 
6% 
5°/o 
serie D. 
E . 
F . 
G . 
H. 
I.. 
J . > > » 
Andaluces 1.a serie nacionalizadas 3 % (interés fijo) 
> 2.a > > 3 % » • 
» Bobadilla a Algeciras 4 % 
» > > 5 0/o (emisión 1918) 
6V0 
Central de Aragón (libre de impuestos) 4 % 
» » 5% 
Tánger a Fez (garantizadas por el Estado) 6 0/o 
Secundarios 4 % 
Metropolitano Alfonso XIII 5 % 
> > 5 Va % 
Gran Metropolitano de Barcelona 6 % emisión 1922 
Sociedad Minero Guipuzcoana 5 % (garantizadas por el Estado) . . . 
Chemins de Fer du Nord 6 % 
Federales Suizos 4 Va % emisión 1927 
Certificados sobre acciones preferentes del Ferrocarril del Reich 7 % 
OBLIGACIONES, AGUAS, ELECTRICIDAD Y TRANVIAS 
Compañía Hispano Americana de Electricidad 6 % 
> Barcelonesa de Electricidad 5 0/o emisión 1912 
Catalana de Gas y Electricidad 5 0/o serie F 
Teledinámica del Gállego 5 % 
Tranvías del Este de Madrid 5 % serie D 
» de Valladolid 5 % 
» de Zaragoza 6 % emisión 1924 
CONSTRUCCIONES Y N A V A L E S 
Compañía Trasatlántica 4 % 
> » 5 Va % (garantizadas por el Estado) 
» » 6 % * * emisión 1926 
'* * 5 % especiales > 
Sociedad Española de Construcción Naval 6 % emisión 1920 
75 
80 
90 
100 
100 
100 
93 
50 
45 
65 
70 
80 
79'50 
87 
100 
63 
90 
95 
90 
80 
100 
95 
85 
100 
95 
85 
91 
90 
60 
100 
77'50 
90 
96'50 
82'50 
99 
5 Va % 
* de Construcciones Metálicas 6 0/0 . . . . 
Zaragozana, de Urbanización y Construcción 5 0/c 
A Z U C A R E R A S , MINERAS, I N D U S T R I A L E S Y BONOS 
Sociedad General Azucarera de España, estampilladas 4 % 
> » » > sin estampillar 4 % 
5 Va °/ 
Azucarera del Gállego {amortizables hasta 1934) 6 % 
Real Compañía Asturiana de Minas 1919 6 % 
Minero Metalúrgica Duro-Felguera 1928 5 % 
Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro 6 % 
> > > > 5 % 
Cementos Cosmos 5 Va % 
Gran Hotel Zaragoza (libre de Impuestos) 6 % 
Maquinista y Fundiciones del Ebro > 6 % 
Patronato Colegio Mayor de Jaca 6 % 
> Nacional de Turismo 5 % 
Fosfatos de Logrosán 6 0/o 
Gran Kursaal de San Sebastián 6 % 
Hutchinsón Industria del Caucho 6 % 
Sociedad Anónima Crós 6 % 
Bonos Eléctricas Reunidas de Zaragoza 6 0/o 
> Energía Eléctrica de Cataluña 6 % 
» Sociedad Española Construcción Naval 1921/23 6 % 
Pagarés Tesorería La Compañía de Alcoholes 5 Va % 
Residuos de acciones y varios valores 
A C C I O N E S , B A N C O S 
Banco de España 
» Hipotecario de España (Desembolsado el 90 % ) • • 
» de Crédito Industrial > el 50 0/o) 
» Exterior de España inalienables (desembolsado el 40 % ) 
libres > el 40%), 
•* Urquijo (Madrid) 
» de Vizcaya serie A 
> » > B 
Internacional de Industria y Comercio 
> Hispano Colonial -
> de Santander 
» Zaragozano • 
Sumas y siguen 
95 
65 
77 
77 
95 
99 
99 
86 
98'50 
90 
94'25 
99 
95 
100 
83 
90 
88 
94 
100 
100 
100 
99*25 
100 
590 
430 
100 
175 
175 
100 
1.601 
400 
100 
520 
200 
122 
% 
% 
7o 
7o 
7o 
7o 
0/ /0 
/0 
7o 
7o 
7o 
0/ /0 
/0 
7o 
7o 
7o 
/0 
lo 
7o 
7o 
/0 
/0 
0/ /0 
0/ lo 
7o 
7o 
7o 
7o 
lo 
/0 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
7o 
/0 
/0 
/0 
/0 
7o 
7o 
/0 
0 ' '0 
/0 
/0 
0/ /0 
/0 
7o 
% 
lo 
0L 
l0 
01 
10 
% 
0' /0 
/0 
% 
% 
Pts. 
0/ /0 
PtS. 
> 
% 
Pls. 
0/ /0 
/0 
2.087.671 50 
112.500 
254.800 
116.100 
21.500 
17.000 
12.000 
30.225 
151 250 
80.550 
63.050 
90.650 
44.800 
930.547 
305.805 
14.500 
63.000 
60.300 
47.500 
49.500 
158.000 
90.000 
83.125 
89.250 
268.500 
17.575 
72.250 
20.020 
216.000 
64.500 
4.500 
41.850 
196.650 
41.977 
139.425 
18.810 
25.175 
32.500 
61.160 
50 
50 
54.566.950 50 
4.973.624 
663.345 
186.340 
412.720 
131.100 
55.440 
173.745 
120.830 
32.997 
57.150 
94.250 
93.555 
278.825 
75.000 
147.740 
134.100 
70.400 
16.920 
27.000 
35.500 
75.000 
50.617 
70.000 
18.150 
1.180.000 
1.042.965 
150.000 
228.900 
292.075 
200.000 
192.000 
48.000 
67.500 
182.000 
400.000 
122.000 
50 
557.547 50 
50 
50 
4.105.440 
2.357.380 50 
63.118.847 50 
NÚM. DE 1 Í Ï U L 0 S N O M I N A L Y V A L O R 
i 120 
1.800 
150 
163 
115 
951 
179 
160 
41 
739 
200 
2.000 
2.000 
200 
575 
200 
200 
714 
266 
945 
21 
500 
250 
513 
112 
25 
332 
175 
100 
949 
634 
245 
75 
200 
200 
200 
131 
69 
100 
42 
71 
250 
200 
400 
71 
500 
830 
200 
2 
624 
389 
2.155 
202 
530 
200 
182 
500 
250 
46 
130 
100 
200 
300 
850 
450 
188 
3.441 
200 
82 
84 
1.785 
100 
200 
94 
175 
Pesetas 
Framios 
Francos S. 
R. M. 
Pesetas 
Pesetas 
Francos 
Pesetas 
Francos 
» B. 
» B. 
Libras 
Francos 
Pesetas 
Pesetas 
60.000 
900.000 
75.000 
81.500 
57.500 
50.000 
475.500 
89.500 
80.000 
20.500 
369.500 
100.000 
950.000 
950.000 
100.000 
287.500 
50.000 
20.000 
35.700 
13.300 
47.250 
1.050 
125.000 
125.000 
153.900 
560 
6.250 
166.000 
87.500 
50.000 
474.500 
317.000 
122.500 
7.500 
20.000 
100.000 
C L A S E D E V A L O R E S 
65.500 
34.500 
50000 
21.000 
1.775 
125.000 
100.000 
, 200.000 
1.775 
250.000 
415.000 
100.000 
1.000 
312.000 
194.500 
1.077.500 
101.000 
265.000 
100.000 
36.400 
250.000 
125.000 
23.000 
65.000 
50.000 
100.000 
150.000 
85.000 
225.000 
94.000 
172.050 
41.000 
42.000 
892.500 
50.000 
100.000 
47.000 
87.500 
Sumas anteriores. 
Sindicato Emisor de España. 
Banco Español en París.. 
> de París y de Países Bajos. 
Crèdit Lyonnais.. 
Société de Banque Suisse 
Deutsche Bank Und Disconto-Gesellschaft 
A Z U C A R E R A S 
«Ebro» Compañía de Azúcares y Alcoholes 
Azucarera Leopoldo 
Compañía de.Industrias Agrícolas 
> > » (desembolsado el 50 %) 
Sociedad General Azucarera de España (ordinarias) 
F E R R O C A R R I L E S , M I N A S Y T R A N S P O R T E S 
F. C. Andaluces • • 
» Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Norte de España. 
Compañía Metropolitano Alfonso XIII 
F. C. Zafra a Portugal, preferentes (desenbolsado el 50 % 
Tranvías de Barcelona, preferentes 6 % 
Compañía Internacional de coches Camas 
> Española de Minas del Rif (nominativas). 
» > » » portador 
Minera Setolazar nominativas 
> > portador 
Minas y F. C. de Penarroya 
Real, Compañía Asturiana de Minas (viejas) 
». > . » > (nuevas) 
Minera Río Tinto (ordinarias) 
Canal Marítimo de Suez 
Concesionaria Líneas Aéreas Subencionadas (35 % desembolso) . 
A G U A S Y E L E C T R I C I D A D 
Compañía General de Aguas de Barcelona (viejas) 
» > . > . > (nuevas) 
Eléctricas Reunidas de Zaragoza (liberadas) 
» > > (desembolsado el 50 0/0 ) 
Compañía Hispano Americana de Electricidad (CHADES) 
> > > > » serie D 
Canalización y Fuerzas del Guadalquivir, 
E... 
CAMBIO IMPORTE 
Peseías Gts. 
Cédulas 
Cooperativa Electra de Madrid serie A 
» » » B 
Electra del Viesgo 
> » (desembolsado el 40 % ) 
> » especiales 
Sociedad Anónima Mengemor 
Hidroeléctrica Española 
> Ibérica 
> Española (especiales) 
Saltos del Alberche, (ordinarias) 
» > (Fundador)... 
Sociedad Hispano Portuguesa (Saltos del Duero) ord.a (50 % desemb.0) 
> > » > (especiales) > 
Luz y Fuerza de Levante (preferentes) 
> > > (ordinarias) 
M O N O P O L I O S Y A C C I O N E S I N D U S T R I A L E S 
Compañía Arrendataria del Monopolio de petróleos 
> > de Tabacos 
> Telefónica Nacional de España, (preferentes) 
» » > > (ordinarias) 
La Unión y el Fénix Español 
La Equitativa Fundación Rosillo (desembolsado el 33.33 0/0) 
Altos Hornos de Vizcaya 
> > > (nuevas) (primer plazo pagado) 
Compañía Siderúrgica del Mediterráneo 
Sociedad Babcok and Wilcox 
> Española de Construcción Naval (blancas) 
» Metalúrgica Duro-Felguera 
Unión Española de Explosivos 
Compañía General de Tabacos de Filipinas 
Sociedad Anónima Crós 
Compañía Española de. Petróleos 
> > > Partes fundador 
Compañía General del Corcho, preferentes 
Preferentes Auxiliar de la Construcción Sociedad Anónima Sánson 
Compañía General de Almacenes de Aragón (desembolsado el 30 0/0) • • • 
> > » de Depósitos > el 20 0/0) • • • 
Gran Hotel Zaragoza 
Cementos Pòrtland Zaragoza 
> > Morata de Jalón (desembolsado el 40 o/0) 
TOTALES 
100 
90 
2.000 
2.500 
800 
110 
240 
150 
240 
275 
70 
38 
485 
510 
170 
100 
96 
300 
475 
500 
150 
170 
420 
390 
390 
27 
16.150 
100 
200 
725 
150 
500 
575 
550 
"50 
-TTO 
1 
160 
160 
650 
100 
25 
260 
210 
750 
25 
105 
55 
100 
100 
100 
30 
100 
230 
106'50 
125 
400 
666 
150 
103 
124 
115 
98 
835 
340 
216 
50 
1 
60 
85 
100 
100 
100 
97 
100 
7o 
7o 
Frs. 
0/ /0 
0/ /0 
7o 
7o 
Pts. 
/0 
/0 
Pis. 
7o 
7o 
0/ /0 
Frs. 
Pts. 
Frs. 
>li 
LíDs 
Frs. 
7o 
Pts. 
0/ /0 
PÍS. 
7o 
0/ /0 
Pts. 
7o 
0/o 
Pts. 
7o 
Pts. 
7o 0/ /0 
Pts. 
» 
70 
7o 
7o 
7o 
/0 
/0 
0/o 
7o 
0; 
/o 
7o 
7o 
Pts. o / /0 
0/ /0 
0/ /0 
0/ /0 
7o 
Pts. 
/0 
0/ /0 
PÍS. 
> 
/0 
0/ 
'o 
lo 
lo 
lo 
0I 
lo 
I a 
4.105.440 
60.000 
283.500 
105.000 
142.625 
161.000 
115.500 
1.141.200 
134.250 
192.000 
11.275 
258.650 
38.000 
970.000 
1.020.000 
170.000 
143.750 
48.000 
21.000 
339.150 
133.000 
141.750 
3.570 
73.500 
24.375 
50.017 
136.080 
141.312 
58.100 
175.000 
72500 
711.750 
317.000 
704.375 
41.250 
50.000 
170.000 
200 
104.800 
55.200 
65.000 
8.400 
1.775 
325.000 
210.000 
300.000 
1.775 
262.500 
228.250 
50.000 
500 
312.000 
58.350 
1.077.500 
232.300 
282.225 
125.000 
145.600 
333.000 
187.500 
6.212 
66.950 
62.000 
115.000 
147.000 
709.750 
765.000 
203.040 
172.050 
200 
24.600 
35.700 
267.750 
10.000 
100.000 
45.590 
35.000 
50 
50 
T O T A L E S 
Peseías Qs 
63.118.847 50 
75 
4.973.065 
1.737.375 
3.511.605 
4.225.625 
5.148.967 75 
82.715.485 ! 25 
Calcu lados . Francos a 35; Suizos a 175; Belgas a 125; Libras a 45; Dóla res a 9 y R. M . a 210 
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B A N C O D E A R A G O N 
R E L A C I Ó N N O M I N A L 
D E L O S 
Señores Accionistas en 31 de Diciembre de 1930 
Abos A m i e b o R a m ó n 
A c é r e l e L a v i l l a F r a n c i s c o .. 
A c é r e t e L á z a r o P e t r a 
A c e r o (Hereideros de) F i l o m e n o .. 
A c í n P é r e z R a m ó n 
A g u d o CMaso Josef ina . . . . 
A g u d o OI aso [MDairía 
A g u d o S e t u a í n •Oamino 
Á g u d o S ie tua ín D o m i n g o ... 
A g u i n a g a M 'uná r r i z .._ B e n i t o 
A g u i n a g a l d e de L e w i n G u i R e r m a .. 
A g u i r r e L i z a r r a l d e Santos 
A g u i r r e b e n g o a A l z ó l a A d r i á n 
A g u s t í n B e l t r á n B e n i t o 
A g u s t í n P é r e z ". iManue la . . . 
Alatoart J aques M a n u e l 
A l b a r e d a Manlguez T e o d o r o . . . . 
A l b e r t I zqu ie rdo A l e j a n d r i n a 
Alb iña .na R o d r í g u e z iCeoi l ia 
A l d a z O r g u í n M i g u e l 
A l d a z y H e r m a n o M i g u e l 
A l d a z b t a m e n d i F e r m í n . . . . . 
A l f o n s o Gasanava A l f o n s o . . . . 
A l f o n s o G a s a n a v a D e s i d e r i o .. 
A l f o n s o G a s a n a v a J o s é 
A l f o n s o P a l o m a r P a s c u a l Narci iso do 
A l f o n s o P a l o m a r R a f a e l i 
A l m a z á n Gasado • M'aurilcio 
A l o n s o G a r c í a iGregorra 
A l s i n a M a r t í n e z J o s é 
A l l u é Sáncibez J o s é 
A m o r ó s L ó p e z Joisé 
A n z a Z u m e t a G a r m e n 
A n z a Z u m e t a I g n a c i o 
A n z a Z u m e t a • J o a q u í n 
A n z a Z u m e t a J u a n ••••• 
A r a g ü é s y Bo^squed Jose fa , C r i s t i n a y 
R a m ó n • 
A r a m b u r o D u p ó n s J u l i o •••• 
A r a m b u r o V á z q u e z L u i s a 
A r a n a A r a n a — A n g e l a 
A r a n d a T o r r e s A m b r o s i o 
A r a n d a T o r r e s M a n u e l 
•Araus L o r í e n l e '• L o r e n z o • 
A r c b a n c o Ol iván A p o l o n i a J o s e l a . . . 
A r d a n u y Fendevi i la J e n a r o 
A r e l i o A u r t e n a - Z u m a e t a Viicenta 
A r i a s de Ped ro M a r í a L u i s a , M a n a 
del P i l a r y J o s é 
Manue ' l 
Ar i s aue l . a ( V i u d a de Gbapa ) G e n o v e v a 
A r n a l T o d a F a u s t o 
A r ó s t e g u i G a r r a n z a L u c a s •£ 
A r r a i z a Ba tez tena M a r í a •• 
A r r a i z a B a l e z t e n a Pedro J o s é 
Z a r a g o z a 
Fuen tes de J i loica 
A t e c a 
S a n d i n i é s 
P a m p l o n a 
Zaragoza . 
L a s A r e n a s .. 
San S e b a s t i á n 
D a r o c a . 
Segorbe . 
F r a g a 
Gaspe . . . . 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
S i g ü e n z a 
M o l i n a 
Z a r a g o z a 
A p i é s 
Z a r a g o z a 
San . S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
H u e s c a .. 
Z a r a g o z a 
V i t o r i a 
A C C I O N E S 
200 
153 
24 
20 
48 
60 
60 
400 
380 
62 
54 
40 
120 
8 
4 
25 
10 
391 
15 
56 
4 
40 
653 
610 
712 
13 
. í 16 
22 
20 
6 
18 
160 
6 
, • 6 
6" 
6' 
Í • 200 
. • 12 
6 
20 
. • 30 
30 
50 
40 
40; 
80; 
Zaralgoza 
B i l b a o . . . . 
Z a r a g o z a 
A g ó n 
P a m p l o n a 
96 
116 
2 
10 
20 
20 
SUMA Y SIGUE 5.199 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 
A r r a t i b e l B u r g a d a ••• P e d r o 
A r r e g u i E c h e v e r r í a F e l i p a 
A r r o y o d e l B u s t o P&dro 
A r r u e b a r r e n a í M u r q u i o n d o EMas 
A r s u a g a y A m i el C a r inen 
A r s u a g a y A r a i e l D o m i n g o 
Arsuas ra G a r a v a l d e N i c a s i o 
A r s u a g a I r u r z u n M a r í a ' S a l o m é 
A r s u a g a y P e ñ a g a r i c a n o B e r n a r d l n o . . 
Asienjo Z ú ñ i g a Riciardo 
As t ra iT i L a r r a ] de A n d r é s a 
A s t r a i n L a r r a l d e Frainci ísca . . . . 
A s t r a i n L a r r a l d e M a r í a 
A s t r a i n L a r r a l d e R a m o n a 
A u g u s t í n To.santos M a r t í n 
A y b a r J i m é n e z L e o n c i o 
A y e s t a r a n E l ó ' S e g u i Joisé 
A z c á r a t e I r u r i t a M i g u e l M a r í a 
A z c á r a t e L a n a 'Ceci l io 
A z c o i t i ! P e r r e r Joisé 
A z n a r e I r e t a Abe l a rdo 
A z n a r e I r e t a (•H'eredero'S· de) Abe l a rdo 
A z n a r O t í n As íunc ión 
A z n a r O t í n C lemente 
A z n a r O t í n E m i l i a 
A z n a r O t í n Jo rge 
A z n a r O t í n Joisé M i g u e l . 
A z n a r O t í n Josef ina 
A z n a r O t í n IMariano 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
S i g ü e n z a 
T a f a l l a . 
Z a r a g o z a 
Uneos t i l l o 
R e n t e r í a . 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
P la sene i a de J a l ó n 
S a n J u l i á n de B a n z o 
Teruel l 
Sal lent de G á l l e g o . . 
S á s t a g o 
5.199 
56 
50 
30 
40 
10 
40 
100 
40 
136 
4 
24 
24 
24 
24 
12 
130 
80 
29 
311 
50 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
31 
5 
5 
B a i l o L a f l t a M a n u e l 
B a n c o ele B i l b a o 
B a n c o ele iSan S e b a i s t i á n 
B a n c o de iSantander 
B a n c o ele T o l o s a 
B a n c o de V i t o r i a 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o 
B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o 
B a n c o iGruipuzcoano 
B a n c o M e r e a n t M 
B a n c o Z a r a g o z a n o 
B a r as Mi i randa C l emente 
B a r d a j í Zaibalo A n t o n i o 
B a r d a j í Zaibalo L o r e t o 
B a r d a v í o ' O a m p r o v í n J o s é 
B a r r a d o V a l e n z u e l a M a r í a F r a n c i s c a . . . 
B a r r e i r o Z aba l a L u i s 
B a r r i e n d o A l i a g a L u i s 
B a r r i l ! A y m a r S e b a s t i á n . . . . 
B a r r u e t a E c b a v e - S u s t a e t a L u i s 
B e g u i r i s t a i n E r r a s l i J o s é A n t o n i o . . . . . . 
B e l l o Y p a s M a r í a P r e s e n t a c i ó n 
B e l t r á n A x n á r e z E n r i q u e 
B e l l o P o e y u s á n Sever ino 
Benede t U g u e t J u a n 
B e r a z a y J á u r e g u i i F e r m í n M a r í a 
B e r a z a y J á u r e g u i i F e r m í n M a r í a y J o -
s é M a r t í n 
B e r a z a y J á u r e g u i i J o s é M a r t í n 
B e r g u a O l i v á n M a r í a C r i s t i n a 
B e r g u a O l i v á n M a r í a de l PWar . . . 
B e r n a d Dedz Inocenc ia 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
San tander 
T o l o s a 
V i t o r i a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
San tande r 
Z a r a g o z a 
J a c a 
C a l a t a y u d 
Caspe 
C a m i n r e a l 
B i l b a o 
B u r g o tde O s m a 
Z a r a g o z a 
San ¡ S e b a s t i á n . . 
Z a r a g o z a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
San S e b a ' s t i á n 
Z a r a g o z a 
n 
Teruel 
SUMA Y BIGUB 
120 
10 
460 
116 
112 
10 
60 
244 
122 
147 
200 
12 
50 
10 
4 
25 
70 
5 
12 
100 
92 
120 
60 
90 
40 
3 
1 
3 
80 
80 
10 
8.982 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 
B e r t o d a n o A b i a l 
B ia l ' s a F o r t e a 
B i z c a r r a B a s t a r á s . . . 
B l a n c o G a s l i l l a z u e l o 
Bieicua Pielayo 
B l e s a B e l l o 
B l e s a B'elio 
B l e s a B e l l o 
B l e s a C a s t á n 
B o n e t U l l e d 
B o r r à s G o d i a 
B o r r à s G o d i a 
Boisqned Giui tar te 
B c s q u e d G u i t a r t e 
B r u n e t G o n z á l e z . 
B r u n e t G o n z á l e z . 
Bueno A l c a ñ i z . . . . 
B u e n o A t c a ñ i z . . . . 
B u e n o A l o n s o . . . . 
B u e r b a O t í n 
B u j Ga lve 
B u ñ u e l F e r r e r . . . . 
B u r b a n o O e n z o r . 
Buse t C o r b e r a . . . . 
B u t i ñ a S a r q u e l l a 
Ignac io de 
J o a q u í n 
R a f a e l a 
F r a n c i s c o 
M a r t í n 
E l v i r a 
M i g u e l 
P i l a r 
L u i s , Jose fa , Ca r -
m e n y M i g u e l . . 
A d r i á n 
E s p e r a n z a 
Jose fa 
I g n a c i a 
Ignac io 
A g u s t í n 
T e r e s a 
A d r i a n a 
C a r m e n 
G r e g o r i o 
R a f a e l 
A n t o n i o 
M a r í a 
A n t o n i o 
J u a n 
Jotsé 
Z a r a g o z a 
M o n z ó n ., 
Z a r a g o z a 
S o r i a . . . . 
Z a r a g o z a 
Huesca 
L é r i d a 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
S i g ü e n z a 
Za,ragoza 
T e r u e l 
G a s t e l s e r á s 
P l a s è n c i a de J a l ó n 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
8.982 
50 
64 
6 
15 
25 
36 
36 
92 
20 
25 
3 
3 
200 
146 
116 
26 
4 
4 
10 
20 
2 
2 
13 
50 
164 
C a b a n i l l a s Ibarz 
t iabeza Zaba i e t a 
Caja de A n o r r o s y Mon te de P i e d a d 
ua ja -de i n v a l i d e z y R e t i r o de los 
o^mpiieados, del B a n c o de Ara igon 
C a j a R u r a t del S i n d i c a t o A g r í c o l a 
'Ca tó l i co de San L a m b e r t o . . . . . . . . 
C a i i s a l v o C a l i s a l v o 
C a l i sa lvo C a l i s a l v o 
C a l i s a l v o C a l i s a l v o • 
Cali isalvo E c n e a n d í a 
C a l l a u F e r r e r 
C a l l i z o E m b a r b a ••• 
Campos L ó p e z 
C a r l o s y A o e l l a • 
C a r r i ó n G a r m e n d í a 
C a r r i ó n H e l z e l 
C a r r i ó n Helze l 
C a r r i ó n H e l z e l 
Caisado G a r c í a 
Ca-sajús P é r e z 
C a s a n o v a G u i a 
Cascante A n d r é s 
Cas t an C arneo 
C a s t e l l S a l a z a r 
Ca is t i l lón e H i jo s 
Cas t ro S a i n z 
G a t a l á R u i z 
C a t a l à R u i z 
C a t a l à ,Ruiz 
C a t a l á n L a t o r r e 
C e b r i á n Sancho 
C l a v e l G i l 
Glaver G o r r e a 
Clavo G u i l l é n 
Car los 
J o s e f a 
Z a r a g o z a 
V i t o r i i 
Z a r a g o z a 
E u l a l i a . . . . . . . . 
J u a n 
M a n u e l a 
G a r m e n 
Ped ro 
F e l i s a 
D o m i n g o 
G o n z a l o de .. 
Alteerto 
C a t a l i n a 
J o s é A n t o n i o 
Miaría Jo se f a 
F ranc i i s ea 
C a r m e n 
T o m a s a 
A n t o n i o 
A s u m c i ó n 
Juiliia 
V i u d a de 
G r e g o r i o de 
F r a n c i s c o . . . . 
M a r c e l o 
M a r i a n o 
A g u s t í n 
A n t o n i o 
L u i s 
Vi icenta 
L o r e n z o 
Caspa 
San S e b a s t i á n 
Huesea .. 
Z a r a g o z a 
M a d r i d .. 
Z a r a g o z a 
E n e M a c orb a 
T o r n o s 
Zamgoza . . . . . 
G a l a t a y u d 
Z a r a g o z a 
P a n i z a .. 
SegoTbe . 
H u e s c a 
M o l i n a de A r a g ó n 
SUMA Y ÍIQUE 
80 
12 
232 
164 
7 
100 
100 
100 
200 
35 
80 
20 
40 
200 
8 
8 
8 
12 
20 
20 
6 
20 
20 
100 
10 
10 
10 
10 
20 
12 
4 
30 
10 
11.822 
ACCIONES 
C l i m e n t F e r r e r E n r i q u e r. . 
Co idu ra s M a z a J o s é M a n a . . . . r . . . , 
Go lá s E g u í a R i t a 
C ó r d o b a F r a n c o F r a n c i s c o J a v i e r . . 
C o r t é s G u í a Ajgnst ín 
C o r t é s O r t i g a s F r a n c i s c o 
Cos t a s V e r d i á J u a n 
Coure t ( V i u d a de De lbos ) E n g r a c i a 
C r é d i t o N a v a r r o 
SUMA ANTERIOR 11.822 
Z a r a g o z a 
Ayertoe . . . 
D a r o c a .. 
Z a r a g o z a 
Caspe . . . . 
T o r t o s a 
San S e b a s t i á n 
P a m p l o n a 
12 
20 
128 
20 
4 
10 
10 
20 
950 
C H 
Chango y G a l a r L o r e n z o 
C h a v a r r i a L a v i g n e L u i s . . . . 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
32 
120 
D 
Delgado A l m o r P i t a r 
De lgado B u r i l lo C a r m e n 
De lgado B u r i l l o M a r í a 
De lgado y -de Y a r z a F r a n c i s c o 
De lgado y de Y a r z a M a r g a r i t a M a r í a . . . 
De lgado y de Yarzia M a r í a de la A s u n -
c i ó n . . 
De lgado y de Y a r z a M a r í a de los Dolo-
res 
De lgado y de Y a r z a M a r í a M a n u e l a . . . . 
D e l s o r s G a r c í a J u a n 
D í a z S á n c h e z '• R i c a r d o 
D o l z de l C a s t e l l a r Inocenc ia 
D o l z M o r A u r e l i o 
D o l z M o r Conrado 
D u a s o L a c o m a M a r i a n o 
D u r á n B e r n a l M a r i a n o ". 
Zaragoza 
T o r t o s a 
T a r a z o n a 
T e r u e l 
F o r m i c h e A l t o 
•¡i 
T a u s l e 
C a l a t a y u d 
200 
14 
16 
14 
14 
14 
14 
14 
45 
20 
10 
12 
12 
20 
24 
E c h e v a r r í a A r a n d a M a r í a de los D o l o -
res 
E d o Izqu ie rdo R a m ó n 
E g i d o R o d r i g o W e n c e s l a o 
E g u í a E l i z a r á n Ignac io 
E g u í a E l i z a r á n J u a n a L o r e n z a . . . . 
E g u í a E l i z a r á n M a r í a C l a u d i a 
E g u í a M o n z o n i s C a r m e n 
E g u í a M o n z o n i s C o n c e p c i ó n 
E g u í a M o n z o n i s Joisé 
E i z a g u i r r e ( V i u d a de W e g l i s ó n ) . . . C e c i l i a de 
E l i z a r á n R o m e r o A n t o n i a 
El 'orz T u t ó n C o n c e p c i ó n 
E l O r z T u t ó n .. Ped ro *• ••• 
E n a V a l e n z u e l a M a r i a n o de 
E r b i n a y E g u i l u z M a r í a de los Ange-
líes 
E r b i n a y E g u i l u z P a b l o 
E r q u i c i a M a c a z a g a N i c o l a s a 
E r r a n d o n e a L a r r a che E s t e b a n • 
E s c a l a ( V i u d a de I r a s to rza ) M a r í a 
BS'Coriaza F a b r o M a n u e l de 
E s c u d e r o V a r g a s F e r n a n d o 
San i S e b a s t i á n 
P u e b l a de V a l v e r d e 
Zaragoza . 
San S e b a s t i á n 
Madrid 
San i S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
V i t o r i a 
S a n S e b a s t i á n 
P a m p l b n a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
28 
2 
120 
428 
148 
152 
56 
58 
58 
200 
60 
50 
85 
88 
54 
40 
100 
32 
40 
222 
80 
SUMA Y SIGUR 15.79: 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 15.792 
Espa to l&ro L a p i e z a P r i m i t i v a .-. Z a r a g o z a 63 
E s p í n A l f o n s o E l a d i a " P 
E s p í n A l f o n s o F r a n c i s c o " 28 
E s p í n A l f o n s o Pranc i i sco , Roger , 
, . 1 • i EPa-dia y E r a n -
I ci'S'CO Royo E s p í n " 20 
E s p í n A l f o n s o R o g e r * | 
E s p i n a A l v a r e z í iu ic iano 
E s t a d a B e n e d i C l a r a 
E s t a d a B e n e d í T e r e s a 
E s t e b a n O i m e n o M a r í a de l P i l a r . . . 
E s t e b a n M a t a B a r t o l o m é T e r u e l ^ 
Es teve M o n r e a l Cons t anc io GaJatayud 
Es teve M o n r e a l F r a n c i s c o 
Es teve M o n r e a l I rene J 
Es teve M o n r e a l ¡María 1 
Es teve M o n r e a l R a m ó n 
T n í a Z a r a g o z a . 
G a b á s L ó p e z l o ores San S e b a s t i á n 4 
G a l a r a i Zabalesfi i i D o l o r e s T>oT«^inr.Q 40 
GaibPtP C a m p i ó n V'*™o j » ^ " " " ^ : : : : ^ ^ . 25 
20 
30 
30 
12 
F a n l o 'Cbeica A n t o n i o Z a r a g o z a 70 
F a n l o Cbeica D o m i n k a BeLchi te . 
F a n t o v a A r g e n t e De l f ina B a r b a s t r o 
F e r n á n d e z M o n g á n J o s é Ga la t ayud 
F e r n á n d e z do Nava r re t e Antoniio Z a r a g o z a 
F e r n á n d e z á e Navar re t e J o a q u í n _ 
F e r r á n F l e t a F r a n c i s c o T e r u e l 5 
F e r r á n F l e t a G a b r i e l „ 
F e r r á n F l e t a J o s é L u i s 
F e r r á n G ó m e z J o a q u í n 
F e r r á n G ó m e z «Natalio 
F e r r á n R a s o ÍAn ton ino Z a r a g o z a 
F e r r á n •Zapatero B u e n a v e n t u r a J.eruei . . . 
F e r r á n Zapa te ro J u a n a * T | 
F e r r e r F e r r e r Jo-sé z ~ o z a r : : : : : ^ 60 
F e r r e r J e r i c ó A n t o n i o / . a r a g o / d ^ 
F e r r e r J e r i c ó • F e l i s a „ 200 
F e r r e r J e r i c ó F r a n c i s c o •• „• 60 
F e r r e r J e r i c ó M a n u e l 
15 
4 
10 
220 
210 
5 
10 
5 
12 
236 
100 
60 
J a c a 206 
343 
12 
22 
Ferrer J e r i c ó iNieolás 
F e r r e r P é r e z O lega r io 
F e r r e r S u s í n J u a n Z a r S a 
F o r c a d a C a r b ó C a r m e n Z a r a g o z a 
F o r c a d a C a r b ó M a g d a l e n a „ , . fl 1 
T r a g o C a s a n a v a D e s i d e r i o n m M 1 
F r a e o C a s a n a v a V M o r i n a 7aT>a| * " Z ' . l l 400 
F r a i l e Ruüz J o ' S é M a r í a Z a r a g o z a ^ 
F r a n c o C o s t a M a n u e l r ^ r i ñ e n a Z Z ' 5 
F r a x n o O t e i z a J u a n a I n é s r * ™ 36 
F u s t e r A l b i a c Y i e e n t c uasPe 
200 
148 
40 H a l l P - o M n n - n i l á n g^TÍ FiiPTites" de E b r o 
Ga^mbod ( V i u d a de L a f i t a ) Soledad L r a I n z a 
G a m i z O r t e - a Mercedes B é í a ? '40 
G a r c í a y G a s c ó n (Sucesor ) X i V p V m a ^ Z Z ' . Z San S e b a s t i á n 10 
García y Amiel Aiseima „ g 
G a r c í a y A m i e l B e r t a 
SUMA Y SIGUE l « . 0 2 i 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 19.021 
G a r c í a iGerviño . . . . 
O^ancía Crespo 
G-ancía Gresipo 
Ghancía Crespo 
G-ancía C r e s p o 
G a r c í a E s t e r a s . . . . 
G a r c í a OBsteras . . . . 
G a r c í a E s t e r a s . . . . 
G a r c í a G i m é n e z . . . 
G a r c í a J u l i á n 
G a r c í a L ó p e z 
G a r c í a GVTolins 
Ga rc í a . iMol in s 
G a r c í a Peraltes . . . . 
G a r c í a ¡Sánc'hez . . . . 
G a r j o n M a r c o 
G a r n i c a B o b a d i l l a 
G a r v a l e n a Cane t .. 
G a r z a r á n M a r t í n e z 
G&ese A h r e n s 
G i b e r t B a l a i g u é . . . . 
G i l A r i a s 
G i l y G i l 
G i l M a r r a c ó 
G i m e n o E s t e b a n .. 
G i m e n o F r a n c o . . . . 
G i m e n o P é r e z 
G o i z u e t a I ñ a r r a . . . 
G ó m e z A lae s t an t e . 
G o n z á l e z A y a l a . . . . 
G o n z á l e z S a l v a d o r 
G o ñ i U r n i z a 
G o r o s p e Y t u r b e . . . 
G u i r a l N a v a r r o . . . . 
G n i u A M a c 
G u i u A l b i a c 
G u r r i a Gais tón 
S igüe inza 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
M a r i a n o Y i c e n l e . . . Z a r a g o z a 
I s id ro 
M a r í a d e l C a r m e n 
M a r í a d e l P i l a r . . . 
Mearía T e r e s a 
A n g e l 
J . Mannel l 
L u i s 
Dioni is io 
Joisé 
J a coba 
A n t o n i o 
Franc is -ca 
M a r i a n o 
A n g e l 
J o a q u í n 
A l b e r t o 
A n t o n i o 
A n g e l 
G u i l l e r m o 
M a r g a r i t a 
F e l i p e 
G i l 
J o a q u í n 
A l e j a n d r o 
F i o r ene i o 
A g u s t í n 
M a r t í n 
E u g e n i o 
A n t o n i o 
San t i ago 
T o m á s 
Ruf ino 
M a n u e l a 
Joisé 
J o s e f a 
F r a n c i s c o A n s o 
T e r u e l 
San 'Sebas tMn 
Z a r a g o z a 
Acere d 
Z a r a g o z a 
D a r o c a . 
Z a r a g o z a 
T e r u e l 
T i Loria 
Caspe 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Caspe 
20 
54 
5 4 
54 
54 
6 
6 
G 
15 
224 
20 
66 
66 
20 
150 
10 
2 
40 
20 
70 
440 
40 
25 
10 
340 
48 
12 
41 
8 
40 
32 
20 
16 
10 
80 
80 
12 
H 
H e l z e l Z u m e n t o 
He rnando C a s a j ú s 
H e r r a n z H e r r a n z 
H e r r a n z Sanz 
H e r r e r a G i n é s 
H e r r e r o In igo 
H e r r e r o In igo 
H i d a l g o M a n j ó n 
H i g u e r a B e l l i d o ( M a r q u é s de A r -
l a n z a 
H u a r t e ( V i u d a de Z u a z o l a ) 
F r a n c i s c o .. 
J u a n P a b l o 
L e a n d r o . . . . 
Segundo . . . 
Jo;sé 
Do lo re s . . . . 
Joisé 
E l i s a 
V i t o r i a .. 
Z a r a g o z a 
M o l i n a .. 
C a l a n d a . 
Zaraisroza 
L u i s 
A n a 
H u e s c a 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
200 
6 
10 
10 
16 
48 
248 
20 
1.200 
300 
: 
I b a r r a R o d r í g u e z 
lobado V i l l a r r o y a 
I r a s t o r z a E s c a l a . 
I r u r z ú n A r r e g u i .. 
I s u n S i e r r a 
Izqu ie rdo B a y o .. 
I zuzqu iza A r a n a . 
E d u a r d o 
P i l a r 
Joisé 
Irene 
A n a 
A l e j a n d r o 
R o m á n . . . 
Z a r a g o z a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
12 
72 
40 
80 
20 
400 
100 
SUMA Y SIGUE 24.014 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 24.014 
J a i m e A r n a l i R a i m u n d o .. 
J a r a b o A l o n s o ••• V i c e n t a 
J á u r e g i i i y L a s a M a r í a J e s ú s 
J o r d á n G i r i a Mairía 
J u M á n y Sánichez M n ñ o z C o n c e p c i ó n 
H u e s c a 
A t e c a 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
18 
20 
30 
12 
24 
L a c a d e n a A r b u é s Jo;sé 
L a c a d e n a B i rua l l a R a m ó n 
L a c a m b r a L ó p e z J o s é 
L a c a r te A n z a n o Mateo 
L a c a s a y S á n c b e z - G r u z a t J u a n 
L a cas ta P a s c u a l M a n u e l a 
La fuen te A n t ó n A n t o n i o 
Lafuen te Zaba lo ." F r a n c i s c o 
L a g u n a So r r e s a l C r M ó b a l 
L a g u n a S o r r o s a l Buseibio 
L a g u n a S o r r o s a l Joisé 
L a g u n a S o r r o s a l J u a n Milguel 
L a g u n a S o r r o s a l P a b l a 
L a g u n a S o r r o s a l P a b l o 
L a g u n a S o r r o s a l S a l v a d o r 
L a í n L a r r a l d e Ped ro 
L a l a g u n a A z c ó n E n r i q u e 
L a l a g u n a G a v í n C a r m e n 
L a t a g u n a G a v í n L u i s 
L a l a g u n a R a y ó n J u l i a 
L a l a g u n a R a y ó n M a r í a 
L a l a g u n a R a y ó n R a i m u n d o J o s é M a -
r í a 
L a l a g u n a R a y ó n RHoardo 
L a l a g u n a R a y ó n San t iago L u i s 
L a m a n a i D a l m a u J u a n M a n u e l 
L a n a u B a f a l u y J o a q u í n 
L a n z a r o t e P e m á n F r a n c i s c o 
L a n z a r o t e P e m á n J u a n 
L a n z a r o t e P e m á n J u l i a 
L a n z a r o t e P e m á n M a r í a 
L a n z a r o t e P e m á n M a r i a n o 
L a p a r t e e I r i s a r r i J u a n a 
L a p i e d r a C a s a n o v a P a s c u a l 
L a r r a ñ a g a M e n d i z á b a l E s t e b a n 
L a r r i p a G i l J o a q u í n 
La r t i i ga R i c a r t e .Santos 
L as a l a A y e r b e J es ú s 
L a s h e r a s A n ó s E n r i q u e 
L a s h e r a s E s t e b a n A l b e r t o 
L a s h e r a s E s t e b a n J o s é M a r í a 
L a s h e r a s E s t e b a n R a m i r o 
L a s h e r a s G a z o l J o s é M a r í a 
L a s i e r r a P u r r o y M e l c h o r 
L a t o r r e A r d a n u y J u M n 
L a t o r r e A r d a n u y M a r í a 
L a t o r r e A r d a n u y T o m á s 
L a t o r r e Roe a J o s e f a 
B e r d ú n . . . 
Z a r a g o z a 
B a r b a s tro 
Z a r a g o z a 
J a c a 
H u e s c a .. 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d 
feádaba . . 
Z a r a g o z a 
M u r i R o de Gál le igo 
A l ' m u d é v a r 
Hoz de J a c a 
M a d r i d 
Z a r a g o z a 
M e l i l l a 
H u e s c a 
ALcañiz . 
B a l a g u e r 
B i e l 
S a n S e b a s t i á n 
H u e s c a 
A z e o i t i a 
Z a r a g o z a 
M o l i n a 
Z a r a g o z a 
C a s p e 
Z a r a g o z a 
B a r b as t ro 
L a u r n a g a 
L a u r n a g a 
L a u r n a g a 
L a u r n a g a 
L a u r n a g a 
Or f i l a C a r m e n 
O r ñ l a F e r m í n . . . . . . . . . 
O r f i l a J u a n B a u t i s t a 
O r f i l a M a r í a A g u e d a 
Or f i l a M i g u e l 
Z a r a g o z a 
S a n S e b a s t i á n 
100 
160 
25 
12 
80 
10 
20 
80 
0 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
687 
15 
38 
31 
13 
13 
6 
6 
7 
50 
5 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
50 
128 
10 
2 
10 
1 
3 
3 
3 
90 
100 
7 
7 
7 
13 
16 
16 
16 
16 
16 
SUMA Y SIGUE 26.172 
ACCIONES 
L á z a r o Caba l l e ro 
L á z a r o T r i g o . . . . 
Rudeisindo . . . . . . . . . . . 
Te resa , J u s t o , y 
A d e l a A z n a r L á -
zaro 
L e w i n O l g a 
L e w i n A gu i n a l de E l e n a 
L e w i n A g u i n a l d e Fir i tz 
L e w i n A g u i n a l d e O u i l l e r m o 
L e w i n A g u i n a l d e L u i s a 
L e w i n A g u i n a l d e í t o d r i g o A n t o n i o . . . 
L e w i n A g u i n a l d e W a l t e r 
L e w i n A u s e r B e n i t o 
L e w i n Ausei r (^ en T e s t a m e n t a r i a ) . . . L e o p o ^ o 
Lrr i ia M u r A s u n c i ó n 
Liiriia M u r V i c e n t a 
L o a s o O r ú s F i d e l 
L o b e r a ¡Sánchez M a r c o s 
L ó b e z (Sampietro A g a p i t o 
L o i d i Z u l a i c a Vicen te 
L ó p e z Diego M a d r a z o E u g e n i o ....• 
L ó p e z F e r n á n d e z de H e r e d i a M a r í a 
L ó p e z F e r n á n d e z de H e r e d i a M a r i a n o 
L ó p e z F r a n c o F r a n c i s c o 
L ó p e z Giancé;s F lo i rencio 
L ó p e z L ó p e z M a r i a n o 
L ó p e z P é r e z A n g e l e s ' •.... 
L ó p e z P é r e z E s p e r a n z a .." 
L ó p e z P é r e z (Miguel A n g e l 
L ó p e z R o m e r a J u a n A n t o n i o 
L o r e n t e M i l l á n J u a n J o s é 
L o r e n t e So le r E l o y 
L o z a n o M o n z ó n G e r m á n 
L o z a n o M o n z ó n R i c a r d o 
L o z a n o P a s c u a l M a n u e l 
SUMA ANTERIOR 26.172 
M o n z ó n 10 
B a r d a l l u r . . 
W i e n 
L a s A r e n a s 
Z a r a g o z a 
Oa . r iñena 
F i s c a l 
S a n S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
Te r u é II .. 
M o l i n a .. 
Z a r a g o z a 
A l m a z á n . 
M a d r i d . . . 
O r c a j o . . . 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y i i d 
28 
56 
28 
12 
36 
64 
6 
24 
300 
168 
T4 
74 
80 
20 
12 
612 
250 
320 
100 
6 
30 
10 
2 
2 
o 
25 
10 
11 
6 
328 
20 
L L 
L l a t j ó s y P r u n e s J u a n 
L l o t A n d r e u F r a n c i s c o 
M a d r i d 
M o n r e a l del ( lampo 
4 
50 
M 
M a c a z a g a y Oohandorena P í a 
M a c h i ñ e n a L i z á r r a g a B e r n a r d o 
M a d u r g a C a l a h o r r a D o m i n g o . 
M a g d a l e n a G a l l i f a A n g e l 
M a g d a l e n a G a l l i f a D o l o r e s ... 
M a g d a l e n a G a l l i f a J u a n a 
M a g d a l e n a G a l l i f a M a r í a 
M a g d a l e n a G a l l i f a R i c a r d o ... 
M a g d a l e n a G a l l i f a R i t a 
M a i r a l M a i r a l G a s p a r .... 
M a r c a C o m p á n s F e r n a n d o 
M a r c a C o m p á n s J u l i á n 
M a r c o A l c a i n e F r a n c i s c o 
M a r c o J a r a b o M a n u e l .... 
M a r c o Pueyo M a r i a n o .. 
M a r c o V e l i l l a M a l a q u í a s 
M a r c o V e l i l l a (Herederos de) M a l a q u í a s 
M a r i n a M a r t í n J e s ú s 
M a r t í n G o n z a l o Teodos io . 
S a n S e b a s t i á n 
P a m p l o n a 
Z a r a g o z a 
M a d r i d 
Z a r a g o z a 
S e v i l l a ... 
Z a r a g o z a 
H u e s c a .. 
Z a r a g o z a 
Caspe 
A l c a ñ i z . . . 
U n c a s t i l l o 
C a l a t a y u d 
T e r u e l .. 
Z a r a g o z a 
14 
100 
100 
25 
47 
34 
34 
7 
34 
20 
40 
40 
4 
4 
800 
12 
12 
3 
16 
SUMA Y SIGUE 30.298 
ACCIONBS 
SUMA ANTERIOR 30.298 
M a r t í n y MarLín 
M a r t í n e z Cereceda 
M a r t í n e z E s t e r a s 
M a r t í n e z H e r n á n d e z 
M a r t í n e z T e j e r o 
M a r t í n e z Te j e ro 
M a r t í n e z T e m p r a d o 
M a y a y o P u e y o ;• 
M a z a M a r t í n e z ( V i u d a de Borges ) 
M a z ó n M a z ó n 
M a z ó n M a z ó n 
M a z ó n M a z ó n 
Melendo G i l 
M e r i n o ' G a r c í a 
M e r i n o L u n a 
M e r i n o L u n a 
M i g u e l M a r z o 
M i g u e l M o r a l e s 
M i l l e y G o n z á l e z 
M i r a m ó n V e r a 
M i r e t E s p o y 
M i r e t E s p o y • 
M i r e t E s p o y 
M o c o r o a L i z a s o a i n 
M o l a F u e r t e s 
M o l i n é M a r q u e t a ... 
M o l i n e r o Clemente 
M o l i n e r o C lemen te 
M o n r e a l D a l m a s e s 
M o n r e a l y M o t t a . 
M o n s e r r a t C u a d r a d a 
M o n t e s a Se r r ano 
M o n t e s a Se r r ano 
M o n t e s a Se r r ano 
M o n t e s a Se r r ano 
M o n t e s a Se r r ano 
M o n tu l 1 Gui i r a l 
M o n z ó n is Mere a rder 
M o r a G a l l a r t 
M o r a l e s C o r t é s 
M o r é y C e n t o l 
M o r e n o M o r t e r e r o .. 
M o r e r a de B a r a d a t 
Mozos P e ñ a 
M u r V e n t u r a 
F r a n c i s c o 
Ra fae l 
E u g e n i o 
P e l a y o 
A u r o r a ,. 
Roge l io 
M a r í a 
L e o n c i o 
P i l a r 
J o s é 
J u a n 
R o g e l i o 
P a t r o c i n i o 
F r a n c i s c o 
A u r o r a . 
L a u r a 
V i r g i l i o 
M á x i m o 
R a m ó n 
T o m á s 
C a r m e n 
M a r í a de las M e r -
cedes 
R i t a 
A n g e l 
C á n d i d o 
V e n a n c i o 
A s u n c i ó n 
E l í s e o 
J o s e f a 
E n r i q u e , G l o r i a y 
C a r m e n . . . 
P e d r o 
A g u s t i n a 
I s i d o r a 
J o s é 
M a n u e l •• 
P a s c u a l a 
J o a q u í n 
C a r m e n 
J o a q u i n a 
F e r m í n 
A g u s t í n 
J o s é 
J u a n M a r í a 
D e m e t r i o de los . . . 
L u i s 
Za ragoza 
S i g ü e n z a 
Za ragoza 
L a y a n a ., 
Za ragoza 
Ca la t ayud 
Za ragoza 
E j e a 
T e r u e l 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
B a r c e l o n a 
Huar te ... 
Caspe 
Z a r a g o z a 
T e r u e l .. 
C a l a t a y u d 
M a d r i d . . . 
Z a r a g o z a 
Igua lada 
Z a r a g o z a 
L é c i ñ e n a 
T o r t o s a 
San S e b a s t i á n 
M o n z ó n 
Caspe 
S i g ü e n z a 
Caspe 
S a n S e b a s t i á n 
H u e s c a 
357 
20 
13 
7 
34 
10 
6 
20 
76 
40 
40 
40 
52 
74 
6 
6 
20 
8 
1: 
40 
6 
6 
160 
12 
10 
10 
10 
40 
48 
20 
8 
8 
8 
4 
432 
24 
3 
1 
72 
13 
10 
14 
N 
N a g l e r M ü l l e r . . . 
Navaz I r u r z ú n ... 
N e r í n M o r a 
Nogueras P e l a y o 
O s c a r M a d r i d . . . 
B e r n a r d o A ñ e z c a r . 
J u a n M a n u e l C h í a 
I sabe l Z a r a g o z a 
30 
40 
10 
12 
O c h o a A b e t i 
Of i c i a ldegu i M e n d i v i l 
O l i v á n y R e z ó l a 
O l i v á n y R e z ó l a 
O l i v á n y R e z ó l a 
O l i v á n T u t o r 
V i c e n t e T u d e l a 
T p á f ü n Hua r t e ••• 
M a n u e l Z San S e b a s t i á n 
Mercedes „ 
M a n u e l a " Z a r a g o z a 
80 
60 
90 
90 
90 
40 
SUMA Y SIGUE 32.648 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 32.648 
O r e a P é r e z P a u l i n o C a s t i l n u c v o .. 
Orfi ' la y P o i i s " M a r g a r i t a San S e b a s t i á n 
Oroz M o r o s T r i n i d a d 5 ^ 1 ° ^ V--"" 
O t e g u i B e l o q u i Ignac io S a n Sebas t i an 
O t í n A s o Clemente J a c a 
M 
120 
12 
40 
103 
P a d r ó s Sa las J u a ^ 
P a l a C a t a r i n e u Jose .Maria • 
P a l á Soteras Ignac io 
P a l a Sote ras T e r e s a 
P a l a c i o F a u F r a n c i s c o ... 
P a l a c i o L a h o z l l o s a i i a 
P a m p l o n a Soteras A n g e l e s 
P a m p l o n a Soteras ' 
P a m p l o n a Soteras M a n a L u i s a 
P a m p l o n a Soteras TT P i " " 
P a m p l o n a Soteras U a l a e i 
P a r a í s o L a b a d F r a n c i s c o ... 
P a r a í s o L a b a d M a r i a n o 
P a r d o A r a g ü é s Ee,cr0. 
P a r d o G i l S6.^0, 
Pe l l e j e ro Soteras C r i s t ó b a l . . . . 
Pe l l e j e ro Soteras Jose 
P e r e i r a A l d a r i z J u a n 
P é r e z A l b e r t ^ ! ? 6 ! 
P é r e z A r n a l F iúe l 
P é r e z G a r c í a A t i l a n o 
Z a r a g o z a , 
B a r b a s t ro 
n 
Z a r a g o z a 
Utebo 
Z a r a g o z a 
Izqu ie rdo C o n c e p c i ó n 
é r e z I zqu ie rdo F é l i x 
P é r e z I zqu ie rdo P a s c u a l 
P é r e z J u a n R a m o n 
P é r e z M a r t ó n A m a d a 
P é r e z P é r e z J acobo 
P é r e z Ruber te F r a n c i s c o 
P é r e z V e n t u r a P e d r o 
P é r e z V i d a l M a r i a n o ^ 
P i n a S á n c h e z P a t r o c i n i o 
P i ñ o l G a v í n A n t o n i o 
P i r l a Saso t J o s é •. 
P i s ó n G o n z á l e z J o a q u i n a 
P l a z a y A y l l ó n Jose A n t o n i o . . . . 
P l a z a e Ig l e s i a s A n t o n i o 
P l a z a y S á e n z d e ' C e n z a n o F r a n c i s c o J a v i e r 
P l a z a y S á e n z de Cenzano J o s é M a n u e l 
P ó n s A l v a r e z J o s é 
P o r t e r a Segura M a n u e l 
P o r t o l é s Se r r ano A n t o n i o 
P o r t o l é s Se r r ano Ca r lo s 
P o r t o l é s Se r r ano l·l118?' 
P o r t o l é s Se r r ano M a n a — • 
P o r t o l é s Se r r ano M a n a del . P i l a r , 
P r i m o Cle r i e s C a r l o s 
P u e y o B e r g u a A n t o n i o ••••••••••• 
Pueyo Pueyo D á m a s o M a n u e l , 
P u e v o P u e y o Jose 
P u i g C o d i n a A c a c i o 
P u i g M á s g a m ó n 
P u j o l v de F e r r á n d ia r io 
V i u de L i n a s de B r o t o 
T a r a z o n a 
Z a r a g o z a 
C a b r a de M o r a 
Z a r a g o z a 
C a r i ñ e n a 
Z a r a g o z a 
T a r a z o n a 
E p i l a 
Z a r a g o z a 
Caspe 
Z a r a g o z a 
Caspe 
Z a r a g o z a 
B u r g o s .. 
A l c a ñ i z .. 
Caspe 
Z a r a g o z a 
F o r m i che A l t o 
J a c a 
B a r b a s tro 
Z a r a g o z a 
Q u e l l e m b e r g 
Q 
F e d e r i c o G u i l l e r m o T e r u e l 
12 
26 
100 
12 
60 
10 
12 
12 
12 
12 
12 
200 
120 
100 
48 
10 
10 
12 
6 
20 
40 
120 
4 
400 
12 
0 
20 
20 
6 
6 
6 
1 
12 
20 
126 
50 
66 
32 
6 
2 
140 
48 
14 
14 
14 
12 
100 
10 
10 
30 
20 
40 
SUMA Y SIGUE 35.155 
R 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 35.155 
M o l i n a . . . 
Z a r a g o z a 
R á b a g o F e r n á n d e z J o s é . . . T T . . . . . . . . M a d r i d . . . 
R a i s G r ó s •••• • C a r m e l o Caspe 
Rec io E s t e b a n R o s a T e r u e l .., 
R e n a r t P e t a n á s P e d r o B a l a g u e r 
R í o s B a l a g u e r ; . . E s p e r a n z a Z a r a g o z a 
R í o s B a l a g u e r Teodoro 
R í o s M a r t í n F é l i x de los 
R ip i ado M a r t í n e z Jose fa 
R i v a s C a n t i n L u i s a 
R i v e d A r b u n i é s M i g u e l 
Roe B e l l o ••• Sebas t iana Caspe 
R o n c a l B a r r i c a r t e T e r e s a Z a r a g o z a 
Royo Bel fo JMaría 
Royo G i l M i g u e l a " 
Royo T r a l l e r o J e s ú s L é r i d a 
R u b i o L u c i a M a r i a n o B u r b á g u e n a . . 
Rub io R u b i o T o m á s Z a r a g o z a 
R u b i o V i l l a n u e v a C o n c e p c i ó n San S e b a s t i a n 
Rufas C a m b r a G r e g o r i o Z a r a g o z a 
26 
5 
40 
1 
28 
35 
80 
12 
20 
12 
4 
40 
80 
16 
25 
40 
20 
4 
12 
S a g ü é s G a r j ó n F e r m í n 
S a l a n o v a L a g ü é n s V i c e n t e 
S a l a z a r S i m p s o n J u a n 
S á n c h e z A b a n t o E l i s a 
S á n c h e z C u e n c a R i c a r d o 
Sancho A r r o y o ••• J o s é . , . 
S a n j u á n L a cruz • A q u i l i n o 
S a n j u á n L a c r u z M a n u e l 
S a n M a r t í n Ruiz A u r e l i o • 
San t a Cruz e I t u r r a lde M a n u e l 
San ta C r u z T o b a l i n a L·iiefa 
San ta C r u z T o b a l i n a L u i s G u i l l e r m o 
San ta C r u z T o b a l i n a M a n u e l 
San ta C r u z T o b a l i n a M a r í a 
San ta C r u z T o b a l i n a Sof í a 
Sanz H e r n á n d e z L u i f •• •••••• 
Sanz F e r r e r • Modes to 
Sanz R a m ó n (Herederos de) A n t o m o ^ 
Sar ra te B e r n a l A n a s t a s i o 
S a r r i y J . V a l d é s A n t o n i o . . . . . . . . . . . . . . 
S a t u ó A l e g r e M a n a y P i l a r Aybar 
Se r rano C u t i é JftMO 
Ser rano Ig les ias M a n u e l 
Ser rano M a r q u e t a P i l a r . . . . . . ^ 
Se r rano M a r q u e t a P r e s e n t a c i ó n 
Serra te ( V i u d a de T . P e l l i c e r ) M a n u e l a 
S e s é G i l F i d e n c i o 
S e v i l Sali'íías M a n u e l 
S i m e l i o O r t á s A l f o n s o 
S i m ó n D o l z J o a q u í n 
S m i t h , H o r n y C o m p a ñ í a ; 
S o b r e v í a San A g u s t í n G r e g o r i o 
S o l á E s p a ñ o l J o s é 
S o r i a n o D o m í n g u e z Ar t .u r0 
S o r o a de A . C h i n d u r z a M a n u e l a 
Soteras P l á L u i s a 
Soteras P l á Rober to .....^ i 
S u s í n L a c a s t a M a n u e l M a n a 
P a m p l o n a 
E r i s t e 
Z a r a g o z a , 
C a l a t a y u d 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d 
D a r o c a 
L a s A r e n a s 
Z a r a g o z a 
C a l a t a y u d . . . . . 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
M e q u i n e n z a 
Z a r a g o z a . . . 
Caspe 
B a r b a s t r o 
L e c i ñ e n a 
H u e s c a •• 
P e r a l e s 
B i l b a o .-• 
Z a r a g o z a 
D a r o c a 
San S e b a s t i á n 
Z a r a g o z a 
H u e s c a 
186 
12 
38 
20 
60 
456 
10 
10 
30 
18 
2 
2 
4 
2 
2 
25 
25 
20 
20 
120 
4 
40 
20 
160 
48 
20 
6 
20 
6 
4 
621 
10 
30 
32 
20 
60 
200 
10 
SUMA Y SIGUE 38.028 
r 
ACCIONES 
SUMA ANTERIOR 
T a r r a g o n a M i r ó i-r.^—.—..-TT-.-. 
T e l l e r í a e I s a s t i 
T e l l e r í a e I s a s t i (Herederos de) 
T e l l o R u b i o 
T e l l o R u b i o 
T o l o s a S a m g e r 
T o r r a l b a F a n l o 
T o r r e s A i s a 
E n r i q u e 
J o s é R a m ó n . . . . 
J o s é R a m ó n . . . . 
J u l i a 
M a m e r t o 
Mateo 
Sixto 
M a r í a L u i s a de 
B a l a g u e r . . . . . . 
San S e b a s t i á n 
G o m a r a ... 
C a l a t a y u d 
Z a r a g o z a . 
C a s t i l i s c a r 
Z a r a g o z a . 
38.028 
10 
4 
4 
5 
16 
5 
10 
20 
u U g a r t e M a c a z a g a Ignac io 
U g a r t e M a c a z a g a J u a n a 
U g a r t e M a c a z a g a V i c t o r i a 
U l l e d B e l a n u z a r á n P i l a r 
U r i é n A y a r r a g a r a y Gefer ino de 
San S e b a s t i á n 
H u e s c a 
B i l b a o 
2 
12 
12 
25 
40 
V 
V a l d e m o r o B a r r i o J o s é M a r í a 
V a l p u e s t a G a s e a E l e n a 
V a r g a s L a v i g n e M a r í a del C a r m e n 
V a r g a s L a v i g n e M a r í a Jo se f a . . . . . 
V e l a B u e s a J o s é 
V i a m o n t e C a s t i l l a z u e l o J u a n a 
V i l a s L a s a l a A n t o n i o 
V i l l a u r e Soteras F é l i x 
V i ñ u a l e s R u i z C a r m e n 
T e r u e l . . . 
Z a r a g o z a 
H u e s c a . 
R e n t e r í a 
H u e s c a . 
3 
12 
100 
100 
60 
12 
2 
4 
40 
Y a n g u a s Z a p a t a P a s c u a l . . . . . . . . . . . . . . P a m p l o n a 
Y a r z a Sase ra M a r í a del C a r m e n . Z a r a g o z a 
Y o l d i C i r i z a Ignac io H u a r t e . . . . 
Y o l d i Sanz Jo se f a P a m p l o n a 
40 
170 
80 
112 
Z a b a l o H i g u e r a s V i c e n t a 
Z a e r a M a l l é n Celes t ino 
Z a p a t e r o H e r r e r o G a b r i e l 
Z a r a g ü e t a A r i s t i z á b a l C a r m e n 
Z a r a g ü e t a A r i s t i z á b a l Ped ro 
Z u b e l d i a E n d a y a R a m ó n 
Z u l a i c a y A l b e r d i M a r í a J . R o m a n a 
A r r e g u i . E s t a n i s l a o 
A r r e g u i G i l A n t o n i o 
A r r e g u i J o s é G o n z a l o 
A r r e g u i L u i s 
A r r e g u i M a r í a 
A r r e g u i ' R a m ó n 
A r r e g u i V i c e n t e 
Z u l a i c a 
Z u l a i c a 
Z u l a i c a 
Z u l a i c a 
Z u l a i c a 
Z u l a i c a 
Z u l a i c a 
C a l a t a y u d 
T e r u e l 
San S e b a s t i á n 
Z u m e t a L a r z a b a l L o p e V i c e n t a 
12 
86 
20 
30 
230 
160 
20 
78 
78 
12 
74 
80 
80 
76 
36 
TOTAL ACCIONES 40.000 
Tip. HERALDO DE ARAGÓN. COSO, 100. 

Memoria del 
Banco de Aragón 
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1 9 3 0 
